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ORDEN F C B U C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 99. 
E l l i m o . Sr . Director general de 
Establecimientos penales en t e l é -
grama de ayer mo interesa l a busca 
y captura de Braulio Diaz R o d r í -
guez, fugado .del penal de Ocafla, 
el cual es naitural de Yópes , p r o v i n -
c ia de Toledo, de 34 a ñ o s de edad, 
oficio jornalero; estatura u n metro 
700 m i l í m e t r o s , pelo y cejas casta-
ñ o s , ojos pardos; nar iüj cara y boca 
regular , barba cerrada, color sana, 
hoyoso de viruelas, l l eva chaqueta 
c la ra coa botones reglamentarios, 
p a n t a l ó n y faja negros,, gorra y 
reloj , l e falta el dedo pulgar d é l a 
mano izquierda. 
J . Sduardo Mar t ínez Corroz, c o -
nocido por H e r n á n d e z Mar t ínez , 
natural de Almer ía , de 28 a ñ o s de 
edad, escritor, estatura u n metro 
735 mi l íme t ros , pelo y cejas rubio, 
ojos azules, nariz, cara y boca re-
gular , barba cerrada, color sano, 
tiene una cicatr iz en el lado derecho 
de la cara, viste americana m e z c l i -
11a café claro, pan ta lón negro m o -
leado en encarnado y gor ra de secta. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autoridad l a 
busca y captura de referidos fuga-
eínJesuaegurldí^esidjebi^is, á;.jli¡S;-
po'siciáffiS'S»» Director del.pqjjal 
«Sferjdoili.í.b IÍTHA ¡jj. IJS , 
.. ^ ^ « p ^ l ^ e A ^ . , , , . , : 
I i .:) «I <>!/A'afifttÉiürtoi;(t¿.v;;.-{ 
... C i r c u l a r . — N ú m . ÍÓQ.'. 
E l A t t a f & ' d e ' S a r i é g o S ^ i i ^ o f i c i o 
de 25 del actual me part icipa que en 
la noche;del 23 del mismo le fuá ro -
bada á dicho Alcalde una y e g u a 
pelo negro, de 7 cuartas y dos de-
dos de alzada, edad cerrada, cabeza 
formandp marti l lo, c o n . una oreja 
caida y un poco paticalzada con l a 
u ñ a blanca, labrada & fuego de h a -
ce tiempo en un corbejon, en el 
cuello rozada del t i ro y. dos lunares 
en los costillares del si l l ín. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y dem&s 
dependientes de m i autoridad l a 
busca y 'cap tura de referida yegua 
y caso de ser habida ponerla con l a 
persona en cuyo poder se halle, ú 
m i d ispos ic ión. 
León 29 de A b r i l de 1885. 
El Ooberaador, 
IBellsarlo de la Cáreova. 
C i r c u l a r . — N ú m . 101.. : 
E l Alcalde de Canta té jo en l a 
provincia de Segovia, mo ruega l a 
busca y captara del joven D . M a -
nue l .Casadó San Bruno, soldado por 
e l cupo do dicha v i l l a en el actual 
r eémplazo , dé oficio cestero, y en 
su compañ ía l leva u n chico como de 
12 a ñ o s ; t a m b i é n l leva en su poder 
el pase que como recluta para e l 
e jérc i to obtuvo del cuerpo de' Inge-
nieros. • ' •'••¡.B,' 
' ^Sn ' é i rvn%l td e n c a r g ó üjjps séñü-i 
res1 Alcaldes, Guardia c i v i í y de inás 
dependientes ' rdé< j j i . i a ü ^ o n d a d i - l a 
busca (y captura de referido, mozo y 
S i s o de ser habido ordenarle que 
iiimediatkmente y •por - e l ^ o M i n o 
mas corto se presente al Sn i lAUidde 
referido. 
- León 29 de A b r i l de 1885: . i ' 
BLQobéraaiar;. 
•• • ' B c B a w U M U i Cá rcava . • 
SECCION BE F O M E N T O . 
M l a a s . 
D. ; B E L I S A R I O D E L A C O R C O V A , 
GOBE8NADOR CIVIL DB ESTA PKO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D . T o m á s 
Garc ía Viñüe la , vecino de Orzona-
g a , se ha presentado en l a S e c c i ó n 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia de hoy á las diez 
de su m a ñ a n a una sol ic i tud de re -
gistro, pidiendo 6 pertenencias de 
l a m ina de ca rbón l lamada María, 
si ta en t é r m i n o de los pueblos de 
S e r r i l l a y Matallana, Ayun tamien to 
de Matallana, paraje que l l aman el 
fornillo, y l inda a l E . v e g a de la 
gust iscina, a l O. e l abesado, al N . 
Ueguencia y a l S. l a corbera; hace 
la des ignac ión de las citadas 6 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata que hay en una finca 
de José Gonzá lez , vecino de S e r r i -
na, á unos 20 metros en d i recc ión 
E . de una t ierra de Juan Antonio 
Brugos, vecino de Matal lana. Desde 
dicho punto de partida se medi rán 
50 metros a l N . y 50 al S. para' su 
ancho, 300 a l E . y otros 300 al O. 
para su largo, y levantando per-
pendiculares á los estremos de estas 
ii't. 
l í neas quedairá'! cerrados > e l : reptan-; 
tjakkjriRH •.>, v r , : „ ,.•... . ¡ 
« . ' lYüahab iendoJhccho conptar.estQ 
interesado que tiene realizado c ¡ 
depósi to Detenido por ladey, he adr 
-mi t ído coñd ic iona lmen te ipo r decre-' 
to deleste día l a presente sol ic i tud 
s in . perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta días 
contadotr desde la- fecha de e s t e 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 27 de A b r i l de 1885. 
Bellwrío do. In Cáreova. 
BIPUTACION PROVINCIAL. 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 10 DE A B R I L DE 1885. 
Presidencia del Sr. Peroz Fernandez. 
Abier ta l a ses ión á las doce do l a 
m a ñ a n a á que asistieron los señores 
P é r e z Balbuena, Bustamante, C a -
ñ ó n , Vi l la r ino , Tejerina, Valcarce, 
R o d r í g u e z Vázquez , Gul lon , Oria , 
García: Franco , A l v a r e z , Láza ro , 
Canséco , Vázquez de P iada , Criado, 
Morán y Barrientos, se l eyó y apro-
bó el acta de l a anterior. 
Se leyeron t a m b i é n var ios d i c t á -
menes de l a Comis ión de Fomento 
que quedaron sobre l a Mesa para 
discusión. 
Consultado por l a Presidencia si 
hab ía de continuarse l a discus ión 
pendiente del dia de ayer sobre p u -
bl icación de extractos en el BOLETÍN 
OBIOIAL ó' se. trataba antes de otros 
d i c t á m e n e s , se reso lv ió en el ú l t i -
mo sentido. 
Leído el dictamen de la Comis ión 
de H a c i e n d a , p r o p o n i e n d o que 
mientras l a D ipu tac ión de Orense 
no contribuyat al pago de bagajes 
por l a v i a férrea ^ el recorrido que 
l a cruza, ó no entre enjpl conranio , 
tomando l a parte^quete c o r r e ^ n ^ ' 
de, no se puede acceder ü los ndbles 
desepsfde l a D ipu tac ión de^Lugo 
que inv i t a & l a de esta provincia i 
l a reciprocidad de dicho gasto, fué 
aprobado en v o t a c i ó n ordinaria con 
l a ad ic ión de que á la de Lugo c o m -
pete . inv i t a r A la de Orense i que 
entre en el convenio. 
Se aprobó la d is t r ibuc ión de fon-v 
dos para el mes actual, importante 
106.979 pesetas 81 c é n t i m o s , dis-
poniegdo se publiqjie en ¡jl BOLETÍN 
O F i p u i . * 
Dérconformidad con lo propuesto 
congas Cotnisiones respectivas, se 
confirmaron los a c ü e r d o í de l a C o -
mis ión provincial: 'conceliuegdo a u -
tor izac ión para ' l i t iga r á l a Jun ta 
administrat iva de P e ü a l v a ; m a n i -
festando al Sr . Saez de Parayuelo 
haber visto con disgusto la forma 
en que r e d a c t ó una c o m u n i c a c i ó n 
remitiendo los 60 ejemplares del 
N o m e n c l á t o r de que es autor, y que 
r e s e r v ó l a Dipu tac ión , debiendo s i g -
nif icársele a d e m á s que l a misma no 
l i a recomendado hasta el dia en for-
m a a lguna l a obra de que se t rata . 
Admis ión de l a ñ a n z a a l contratista 
del puente sobre el rio Curuefio; 
pago ú la Imprenta Nacional de l a 
inse rc ión del primer anuncio da l a 
subasta; orden de replanteo de l a 
indicada obra y las del trozo 4." y 
ap robac ión del acta de replanteo de I 
dicho puente. Tasación dada: por el 
perito 3.° i una parte de la finca, 
t i tu lada e l Carr izal en e l trozo 4.° 
•••de-la carretera de Boñar ; aprobando 
él importe total de este expediente, 
su expropiac ión que asciende á 823 
pesetas 25 cén t imos , pago de esta 
cantidad y reintegro i la Diputa-
ción de las 108 pesetas 25 c é n t i - . 
mos, depositadas de m á s para dar 
pr incipio á las obras y posesión del 
terreno al A u x i l i a r en nombro de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Quedaron igualmente confirma-
dos los acuerdos de . l a Provinc ia l , 
por los cuales concedió una bomba 
para agotamientos a l A y u n t a m i e n -
to de l a capital y contratista s e ñ o r ' 
Magdaleno. Disponiendo entablar el 
expediente de expropiac ión para las 
obras del puente sobre el rio C u -
r u e ñ o . 
Conces ión á D . José Ruiz , do B o - ¡ 
ü a r , para construir por su cuenta 
u n pontoncillo-rampa contiguo á l a 
carretera provincia l . Aprobación j 
del ac ta de replanteo para la repa-
ración del piso de varios tramos de 
madera en e l puente de San R o m á n 
de la V e g a , y una cer t i f icac ión de 
estas obras, importante 1.881 pe^ í 
setas 34 c é n t i m o s . Concesión g r á - ' 
t u i t a del . BOLETÍN oFiciAj,, á l a In- ' 
t c n d É í é i a Mi l i t a r del ' 'distrito y 
{ W H t ó ^ J a Guardia c iv i í ' de L i l l o . 
/Pago de 591 pesetas á Cajistas tem-
poreros en lá Imprenta prov inc ia l 
ocupados en l a confección de l a s ' 
listas electorales. Y por ú l t i m o , 
aprobando dos certificaciones de 
obras ejecutadas en el Sa lón de Se-
siones que en junto ascienden á 
3.013 pesetas 8 c é n t i m o s . 
E n seguida se abr ió d i scus ión 
acerca del dictamen de la Comisión 
de Fomento proponiendo se confir-
men los acuerdos de l a P rov inc ia l 
en que aprobó él presupuesto a lza-
do y los' gastos ocasionados con 
mot ivo de ampliar los datos de cam-
po para l a formación del proyecto 
d é t r a v e s í a de Ponferrada á fin de 
empalmar l a carretera provincial do 
los Barr iéa de Salas con la e s t ac ión 
TÍ* . 
de ferro-carr i l . Se opuso a l d i c t á -
m e n « l ¿ r ^ C r i a i o defendiéndole los 
Sres. V i l l a r i n o , Canseco, Or ia y 
Bustamante, y declarado el asunto' 
suficientemente d i s c u t i d o q u e d ó 
aptotedoj<el d i c t á m e n en v o t a c i ó n 
ordinaria. 
P r e g u n t ó e l Sr . Alvarez i. l a Pre-
sidencia que c u á n d o se ponia á dis-
cus ión el d i c t á m e n sobre c r eac ión 
de la plaza de Secretario de la J u n -
ta provincia l de Beneficencia en el 
que h a b í a formulado voto par t i cu-
lar , y l evan tóse con este motivo e l 
Sr . Oria para manifestar que l a C o -
mis ión de Beneficencia retiraba el 
d i c t á m e n , como tuvo efecto. 
Pidió la palabra el S r . Morán para 
reclamar que continuara l a d i s c u -
sión pendiente sobre publ icac ión de 
extractos de las sesiones en el BO-
LETÍN OFICIAL, y habiendo accedido 
á ello la ' Presidencia fué reanudado 
el debate hablando en p r ó del d i c -
t á m e n e l Sr . Pérez Bidbueha, y c o -
mo hubieran trascurrido las horas 
de Reglamento se l e v a n t ó l a ses ión . 
León 12 de A b r i l de 1885.—El 
Secretario, Leopoldo Garc í a . 
COMISION PKOVINCrAL. ; 
Secretarla.—Suministros. 
Mes de Abril de 1885. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
c i a l y el Sr . Comisario de guerra J 
de esta'ciudad, l i an fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m i - í 
nistros militares que hayan sídoj 
facilitados por Jos pueblos d tirante! 
el precitado mes. 
Artículos de suministres 
fon reducción al sistema métrico en 
:•['. t* equivalencia en raciones. 
:'" > i ' ' - Ps:Cs. 
R a c i ó n depá ia de 70 d é c á g r a - > 
a f t ^ v ' : 0 5 » 
Rac io iFde í c ebada de 6'9375 
v*"'-*? •'' o'1 
lintal métrico do paja 4 87 
L i t r o de a c e i t é . . . . . i'.' 1 10 
Quinta l m é t r i c o ' d e c a r b ó n . . 7 89 
Quinta l mét r jeo de l e ñ a 3 58 
Li t ro d é vino 0 40 
E i l ó g r a m o de carne de vaca . 1 09 
K i log ramo fjjj carne de ca r -
, ñ e r o . . 1 06 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio dé e s t é per iódico oficial para 
que los pueblos in té réskdós arreglen 
á los mismos sus respectivas re la -
ciones, y en cumplimiento á lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 4.* de la Rea l 
ó r d e n circular de 15 de Setiembre de 
1848, l a de 22 de Marzo de 1850 y 
d é m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. " ' - i ' - 'Sb":4^..' 
vSíéon 29 de A b r i l de 1 8 8 5 : ^ 1 
V i c e - p r é s i d e n t é ; ' S ú a n ' ' í í o p e z de 
Bustamante—P. A . de l a C . P . : e l 
Secretario; Leopoldo G a r c í a . 
, AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Audanias del Falle. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñ a b a se halla vacante l a piaza de 
Médico-Cirujano de este A y u n t a -
miento, dotada con el sueldo anual 
de 125' pesetas pagadas por t r imes-
tres vencidos de los fondos m u n i c i -
pales, por l a asistencia de 20 f a m i -
lias pobres de los pueblos del m u n i -
cipio. Los aspirantes que opten d i -
cho ca rgo p r e s e n t a r á n sus so l ic i tu-
des en é s t a Sec re ta r í a a c o m p a ñ a d a s 
de su t í tu lo , en el t é r m m o de ocho 
dias á contar desdé la publ icac ión 
de este edicto en e l BOLETÍN OFICIAL. 
Andanzas A b r i l 20 de 1885.—El 
Aléa lde , Gerónimo Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Cmanes de la Vega. 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
asociados se anuncia lu vacante de 
Médico t i tular de este distrito, con 
l a d o t a c i ó n . a n u a l de 250 pesetas 
pagadas por trimestres vencidos de 
los. fondos municipales, con l a fa -
cul tad de celebrar contrato por l a 
asistencia m é d i c a con los vecinos 
pudientes, cuyo producto se ca lcu la 
de 240 á 280 fanegas de t r igo de 
buena calidad. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n , sus 
solicitudes en esta Alcaldía en t é r -
mino de 15 dias contados desde l a 
inserc ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia . 
Cimanes de l a Vega 25 de A b r i l 
de 1885.—El Alca lde , Anton io C a -
denas. 
Alcaldía consttíKcianal de 
^ ; P irá ino delSiL 
W h n i n a d a l a formación del a p é n -
dice de* rect i f icación del a m ü l a r a -
miento qiíe h a de servi r de base 
para l a derrama de l a c o n t r i b u c i ó n 
terri torial de este distri to en el a ñ o 
económico de 1885 á 86, y e l pad rón 
de cédulas personales para e l mismo 
ejercicio, se anuncian dichos docu-
mentos hallarse expuestos a l púb l i -
co por t é r m i n o de 8 dias desde l a 
inse rc ión de este anuncio en e l B O -
LETÍN OFICIAL en l i S e c r e t á r i a d é 
este Ayuntamiento , dentro de cuyo 
plazo pueden examinarlos los c o n -
tribuyentes que as í lo deseen y ha-
cer cuantas reclamaciones vieren 
les conviene á los que se crean 
perjudicados, pues pasado no h a b r á 
l 'u^ár, n i les s e r á n atendidas por l a 
muníc ipá l idád por justas y l e g í t i -
mas que se consideren y lés p a r a r á 
todo perjuicio. 
P á r a m o del S i l 16 de A b r i l de 
1885.—Manuel Fernandez. 
" Terminada l a rect i f icación del 
amillaramiento para él repartimien-
to de territorial , se anuncia hallarsi 
expuesto al púb l ico por t é r m i n o de 
ocho dias en las Secretarias do los 
Ayuntamientos que á con t inuac ión 
se designan, á fin de que los que se 
crean perjudicados hagan las recla-
maciones que tengan por conve-
niente dentro de dicho plazo, pasa-
do no será a t e n d i á a n inguna , pa-
rándo les todo perjuicio. ' 
. Carrocera 
Vi l laqui lambre 
L u c i l l o 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en l a r é c -
t if icacion del amillaramiento que ha 
de servir de base para l a derrama de 
l a con t r i buc ión terri torial del a ñ o 
económico de 1885 á 86, los con t r i -
buyentes por este concepto, presen-
t a r á n relacionesj u radás enlas Secre-
t a r í a s de los mismos de cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en e l 
t é r m i n o de quince dias pasados los 
cuales no s e r á n oídos: 
Joara 
Vil lamorat íól 
B o ñ a r 
JUZGADOS. 
D . Francisco Mart ínez Garrido, Juez 
municipal de esta v i l l a en funcio-
nes de Juez de primara ins tancia 
del partido por indisposic ión del 
propietario. í ... 
Hago saber: que en ejecución 
promovida á nombre de D . Fél ix 
Garc ía de Qui rós , contra D . G e r ó n i -
m o R o d r í g u e z Cadenas, vecino de 
Vil lamandos, sobre pago de dos m i l 
ciento ochenta y cuatro pesetas, 
réd i tos y costas so s u b a s t a r á n ' en 
este Juzgado y en e l munic ipa l de 
Vil lamandos á las doce de la m a ñ a -
n a del dia veint icinco do M a y o - p r ó -
x i m o los siguientes bienes,' embar-
gados y tasados como de l a perte-
nencia del D . G e r ó n i m o . 
U n a cueva bodega á las 
de Vil lamandos, q u é se c o m -
pone de seis veqtpnos con l a -
gar y lagareta con todóB s u s ' 
aperos, linda: Oriento, M e -
diodia y P o n i e i t ó con c a m i - . 
ne, Norte cori ' idóSá A g u s t i -
na Rodr íguez , tasada en se- ' 
tecientas pesetas; ; . 
U n a tierra t 'érmino de T o - • 
r a l y Algadefe .adoUaman l o s ' ' 
canillos hace :diez y seis he-, 
minas y media, j inda Or ien-
te carro Valencia , M e d i o d í a ' ; 
D . Ulpiano Garcja, de Toral,-
Poniente so igno ra ' y Norte ' 
D . Redro Leon, ;de :y i l lahor- ' 
nate, tasada en» seiscientas 
sesenta pesetas..'. •. 
Otra t é rmino de V i l l a m a n -
dos adoitaman los tapiados 
hace setecientos setenta p a -
los, l inda Oriente con here-
deros de D . Francisco Cade-
nas, Mediodía Francisco de • 
.700 
660 
la Huerga , Poniente camino 
de Villarrabines y Norte con 
su partija de d o ü a A g u s t i n a 
-Rodríguez, tasada «n tres-
cientas pesetas ,3Q0 
Otra en el mismo t é r m i n o 
y sitio, de tres heminas, lin-
da O r i e n t é ' t ierra de Tomás . 
Gorgojo, M e d i o d í a doba 
Agus t ina R o d r í g u e z , Ponien-
te caminó, de Villarrabines y . 
Norte L u i s Lorenzana, tasa-
da en ciento veinte pesetas. 120 
Una v i ü a en t é r m i n o de 
Algadefe á la zap'atina, hace 
dos cuartas y media, l inda 
Oriente y Mediodía tierras 
particulares, Poniente y Ñ o r - ; 
te D . Francisco de Paula Real , 
vecino;de;;Algadefe, tasada 
en ciento, veint ic inco pese-
• t i i s ; l ' i U : ' . . 125 
Y ü d á v i ñ a términór d e ' V i -
iram '^dps.i k l egido de S a n -
t iago, hace cuatro cuartas, 
l inda Oriente camino, M e -
diódia D . J ó s e Cadenas, P ó - ' " ' " ' ' 
ñ i en t e camino real y Norte 
D . . T ó m í s . Gorgojo, tasada 
en dpse ién tas p e s e t a s . : . ; . - 200 
Se hace constar que no hay t í t u -
los de 'propiedad de los expresados 
bienes i i i ' se ha suplido su falta por 
los medios que dú l a ley y que el 
ejecutante .renuncia á. suplir ' esta' 
falta. 
Valencia de D . Juan veint ic inco 
de A b r i l de m i l ochocientos ochen-
t a y cinco.—Francisco Mart ínez 
Gar r ido .—Pór mandado de su se-
ñor í a , Claudio de Juan. • 
A N U N C I O S . O F I C I A L E S . 
B A N C O DE: E S P A Ñ A . DELEGACIÓN DE .LEÓN. 
L a recaudaciop del cuarto trimestre de' las cóntribl iciániis jé . r r i tor ia l ; 
Industrial é Impuesto eqú ivá léh tó a los dé Sal , dé l ac tua l año1'éconó'mibo, 
se yérif ícarú por- los recaudadores del Banco én los d iasychoras ,que se 
'expresán A con t inuac ión ' . , ; ; . ' ' : ; '.'•'•''••• ' ;'•.'•''' ' ' 
Fecha en qvt kadefifectwrse 
, i , . • . la, cobranza. 
Nombre del recnudador. : iPaeblos que recauda. ; 
P A R T I D O D E L E O N . 
CayoBoada 
Pedro AUer 
J o s é Velazquez. . . . . 
Juan López 
Eladio Valcarce 
Manuel Romero 
Antonio Crispulb Ga 
Manuel Diaz Presa 
;Leon. . . . . DelK 'á l ' áÓ 'May ' . De9 á i 
,(Armunia '. . 5417 
, . ¡San A n d r é s . . . ; ; v S a l ; ! ] ' ' 
. i V i l l aqu i lámbré . . . ', .1 al %, 
(Rioseco de T a p i a . 1 0 a l l i j . 
. . ¡ C i m a n e s d e l T e j a r . . ; . " " 7 . a l 9 • ' 
(Carrocera I á l 2 
i V a l d é f r e s n o . " " "1 a l 5 " " 
" ' / V i l l á s a b a r i e g o . . : ( ¡ a l ! ) ' 
IGarráfé 2 al 5 
rc í a . ' Sá r i egos 7 al 9 
(Cuadros l O a l 13 
[Onzonilla. ' 10 al 12 
¡Vega Infanzones . 0 al 8 
(VilTaturiel 2 al 4 
J o s é González. 
Francisco Florez Gradefes 
Benigno Garc ía T u ñ o n . .¡^«X^;;:; 
[ C h o z a s . . . . . . 
\ S a n t o v e n i a . . . . . . . . . . 
iValverdé del C a m i n o . . ' 
(Villatíangos ' . . ' . . , . 
Vicente G a r c í a . . . . . . . . . Vógaá del C o n d a d o . . . 
' P A R T I D O D E A S T O R G A . 
!
Santa :Marinadel R e y . 
Turc ia 
Benavides 
Vil lares de O r v i g o . . . . 
Hospital de O r v i g o . . . 
ÍVi l l ameg i l . A s t o r g a . . . . . 
; lo tero deEsca rp i zo . . . 
' IPradorrey 
J M a g a z . . . . . . " 
(Rabanal del C a m i n o . . . 
lS ta . Colomba.Somoza. V 
/Luci l lo 
1 V a l 'dé Sari L o r e n z o . . ' 
ÍValderrey 
(Santiago M i l l a s . . I'.;, 
'Priaranza : . ; . . . 
Truchas 
[Llamas 
ÍVillarejo •. . i ' • 
(Carrizo .:• 
iCastrillo.los.Polvazares 
' San J u s t o . . . . . . . . . . . . 
Paul ino Corra les ; 
^Domingo Criado. 
'Vicente Morá í í . . .» 
Isidoro Olandíá ; 
1 a l 6 
4 a l 5 
1 a l 2 
7 a l 10 
I I a l 13 
4 a l 6 
2 al 3 
2 a l 5 
1 al 4 
14 a l 16 
10 a l 12 
. . 6 a l 8 : 
.17 a l 18 
. l a l 2 . 
4 a l 6 
S a l l O . 
.16 a l 20 
. . I a l 2 ,: 
.18 a l 20 
15 a l 16 . 
10 a l .12 
. 6 a l 8 
18 a l 21 
6 a l 8 
9 al 11 
. 1 2 a l l 4 . 
22 a l 24 
1 a l S 
. . l . a l . 3 . . 
S a l 10 
4 a l 6 
16 al 17 
11 al 15 
P A R T i p p ' D E L A B A J E Z A . 
Juan Santos Romero. . 
Joaqu ín D u v i z 
Juan Garc ía 
Fé l ix Mata . -. 
Francisco R u i z . . 
Gaspar Palau 
Domingo Santos. 
Lorenzo Santps. 
Juan Santos Fernandez. 
Clemente S u t i l . 
. L a . B a ü e z a , . . . . . . . . . . ; 
fViUamontán ; . . 
. ¡Des t r iana , 
'Castr i l lo la Valduerna . 
(Regueras. 
ISt. E l ena de J a m ú z . . . 
.<St.* María del P á r a m o . 
(Urdiálés . ' . . . ' 
IBercjanos d e U P á r a m o . 
ÍS . Esteban de Nogales. 
. jCastrocal.b.on. 
' C a s t r p c p n t r i g o . . . . . . . . 
\ Al i j a de. los Me lones . . . 
' /Quintana del M a r c o . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . 
,St * .María de l a Isla... 
/Quintana y Congosto. 
'pSieg-o de la V e g a . . . : . . • 
lAi idanzas , , . ; ; . 
Í P o í u p l o . . . . . 
(Palaqios.la Valduerna . 
. ¡Soto de. la. V e g a . ; , 
' y i l l a z a l a . ;. 
l S , A d r i á n del V a l l e . .... 
VS. .Pe<Jro B e r c i a n o s ; . . 
. Z p t e s . . . . , . . . . . . ; , ' . . . . 
/Poblad." Pelayo García1 
(Laguna Da lga . - . . . . . . . . . 
Cep.rpnes. 
R o p e r u e l o s ' . . . . . . . . . . 
l y a í d p f u e n t e s , . . . . . . . . . . 
Laguna N e g r i l l o s . . . . 
Bu^t i í lo . . . - . , 
Felipe Rubio 
Florentino Alvarez . 
Tomás R u b i o . . »v ; . 
Eladio V a l c a r c e . . . . 
Antonio H i d a l g o . . . 
Tomás de D i o s . . . . 
P A R T I D O D E ' M U R I A S . 
. ViHabl ino : . . . . . . . . . . . 
íLa Majúa. 
. ¡Lánca rá . 
(Barrios de L u n a 
iCabriHanes 
.(Palacios del S i l . . . . . . . 
(Mur ías . ;'. ; • : . ' ; . 
( L a s O m a ñ a s . . . . . . . . . . 
.JSta. María de Ofdás . . . 
(Valdesamario.'. , • . . ; ; . ' ' 
. Riallo ; . . 
(Soto .y A m i o • • . . . . . 
.(Campo la L o m b a . . . 
( V e g a r i e n z a ' . •.•.•.„• 
4 ál 8 ' 
9 a l 13 
5 al 8 
• 2 a l 4 
I a l 2 
4 al 7 
11 a l 13 
S a l 10 
14 al 17 
19 al 20 
4 al 7 
11 al 14 
5 al 7 
12 a l 13 
l a l 4 
8 a l 10 
11 al 13 
5 al 7 
19 a l 21 
15 al 18. 
^ a l e -
l í , a l 16 
7 a l S 
3 al 5 
6 a l 8 
I I -al'18 
l a ! 2 
17 al 10 
7 ai 8 
l a l 2 
11 al 12 
4 al 6 
3 al 6 
12 al 14 
11 a l 14 
7 a l 9 
4 a l 6 
11 al 13 
: 7 al 9 
15 al 17 
16 al 18 
19 a l 20 
14 al 15 
16 al 18 
12 a l 14 
S a l 9 
10 a l l í 
.;' '* 
f. * 
> 1 
I 'PARTIDO D E P O N F ! 
,:;;:!:;; ';Del 2 
E u g e n i o Castellanos:'. 
Cr is tóbal Fernandez; 
M i g u e l Méndez . 
J o s é González . . . 
An ton io L u n a l . . . , . . . . 
M a n u e l Corral.1, . ' . ¿v . 
An ton io M a r t í n e z ; . . i 
J o s é L i ñ a n . . . . ' . : . . 1 . . 
Gregorio Arias. ' ' . Í - . . . . 
M a n u e l F e r n a n d e z . . 
Polioarpo Valciaíce. i ' . ' . 
J e s ú » Frangani l lo1; . ' . . 
V a D a e l A n a s ; l V . U ¡ . 
Manuel Mar t ínez Diés!. 
N i c o l á s Arias.1-.'..'.; ;U. 
ViceBte R u b i a l ; ' . : . . 
A n t o n i o González . 
¡ A l v a r e s . . . . 
ffiembibre'.;; 
(Bortenes; . ' . ; . , . , . , . 
. .¡Lágd áe 'Caííueeaó. '.'r. ' • 
iPnaranza 
. . & m ü ¡ i i ñ k t & ¡ ¡ . v i t ^ l A T 
\Benuza 
ÍPuenfé DdmingoFJorez . 
JCubilloS t V ; : ; •'•''. 
• ' Í P o n f e r r a d a . . . . *«.'«>a • 
. . Castropodame.:••.'ai \ 
. . Congosio . ' / ¿ .-v; i(tt!y«,H 
. . Castrillo... J ¿ ü ' . r : 
. . E n c i n é d o . ¡ . - . ' i : : . - . ' J r : . t ' 
. . Fresnedo. I . . - : ¿ \ Í ¡ ¡ ' : '< \ ' 
. . Los Barr ios de Salas:..- A ' 
. . M o l i n a s é c a . . . ' . i . . . . . ; ; >! 
. . Noceda .•:.•.iv.-.w: 
. . P á r a m o del S i l . . . 
. . S a n . E s t e b á ñ ; ' ; ' ; J'.esJ.-: '; 
. . Torenoti'.ií.':'!^-.'.'«'•>..;..':í 
pÁiwuja.nK¡'iaAÑb.; 
a l 5 
a l 12 
al 15.:;' 
a l 20 
a l 1 1 . 
a l It"' 
al tí 
a l 8 
a l l O 
8115 
a l 12 
a l 7. . 
a l 9 
a l 6 
a l 20 
a U 7 , 
a l 9 
a l 8 
a l 7 
a l 10 
a l l í b -
a l e 
a l l O 
. . Villayandre:1. ' . . .".!. ' ; 
(Acebedo <::;.';ir! 
iBuron 
F i d e l Asensio . {Piado v;.. 
?y- (Valderrueda 
• J; '-• ! 'Renedo. . 
» ' ' ' / E i a ñ o . . . ' . . . . . . . 
' • i i B o c a d e H u é r g á n o . , 
J o s é Car r i l íPr ioro 
. /Posada. 
Heriberto González; . 
Pedro González . ..'..' 
' O s é j a : . 
\Cis t ierna. . , 
" ' ¡Maraña 
I Sa lamon. . -
j R e y e r o . . . . 
' ' " " ÍVegi imian . 
( L m o . . . . . . 
• D e l 11 a l 14 . 
13 a l 15 
. . . 16a l . l f t . 
1 a l 3 
4 a l 7 
. S . a l l t : 
6 a l 9 
2 a l 5 
11 a l 12 
. .. 1 5 a l l 7 
' 1 18 a l 20 
3 a l 6 
15 a l 16 
l a l 3 
5 a l 7 
8 a l 10 
:. , 11 a l 14 
P A R T I D O D E S A H A G O N . 
Í
S a h a g u n . . . . . . . . 
Cabillas de Rueda. 
V a l d e p o l o . . . . . . . 
. I Calzada . 
Mariano del R i o . 
Claudio Encinas .'.'. 
Ensebio da F r a n c i s c o . . . 
Í
B e rc i a nos . . 
V i l l a m a r t i n . 
Joara . . . . . . 
V i l l a m i z a r . . 
Sahe l i c e s . . . 
Vi l l a se lan . . 
V i l l a z a n z o . . 
VCea. . . 
Vi l lán ibU. : ' . 
U o a r i l l a . 
/Grajal . 
Escobar . 
M ^ d e L ^ a M S 0 8 : 
J u a n N i s t a l . 
(VaÜebillo. 
.Santa-Cris t ina. 
iCastrotierra - . . . 
iVi l l amora t ié l . ' . 
' E l B u r g o . . . i . i 
Almanza 
L a Vega A l m a n z a ; : : . 
V a l e n t í n C a r d a Turienzo g^i;;;;,;. \ \ [ V ; ; 
/Castromudarra 
[Villa-verde de Arpayos. 
D e I 1 6 a l 2 0 
6 a l 9 
1 a l 4 
16 a l 17 
13 
3 
14 a l 15 
10 a l 11 
7 a l 8 
1 8 1 2 
4 a l 6 
1 a l 3 
4 a l 7 
1 a l 2 
S a l 6 
9 a l 10 
5 a l 8 
3 a l 4 " 
- l a l 2 
10 al 11 
5 a l 6 
. , 7 . a l 8 
1 a l 3 
4 a l 5 
1 2 a l l 4 
9 a l 11 
8 
7 
6 , 
• • PÁRTÍpO! D E V A L E N C I A . 
(Cubillas de-Ios Oteros, 
Indalecio R o d r í g u e z ¡Ardon. ¿ . - . . . : • ......'...•..'.. 
( V a l d e v i m b í e . . . . 
A i id rés Mermo . 
Manue l Fernandez. . 
iVil lamandos. . 
\ A l g a d e f e . . . . 
*)ViUaquejida... 
(Cimanes.. . . . ¡Matanza , i . . . Izagre . . Valdemqra . . 
C a s t i l f a l é . . . . 
De l 3 a l 5 
. . 1 2 a l . l 6 , ; 
6 a l 10 
9 a l 11 -
.12 a l 14 
5 a l 8 
. I . a l 4 • 
10 a l 12 
4,916 
1 a l 3 
14 a l 16 
. Lntolin del i V a l l e , . i i 
/iM:del Val le 
onhrtTw' -ja---.. 
Cesáreo Alap^o^.m^n 
.ftim»'!' '• !. r , 
« c e n t e Oterb 
Pedro, S á n c h e z . . , . . . . 
\ m . .•.•>• • - ; 
Santos O f d o ñ e z . 
."Yillámañan'. 
• ( v i n i c é T ? . : ' : 
¡•.ÍToralii 
.VSan.Millán,: . 
n-kou 
Gregor io Zotes: . ' 
V f f l a d e m w . . 
;":,i.!íWaa«ftl8.na..:4-r;'i'!..n 
m ilCastrofú8rte 
. ^ i y i l l a ^ w t v •• 
(Cabreros 
li-.-.WwíüírAHí' 
:: : ¡ ( Valencia i ' . ' . . v . . • 
Í
P a j a r e s . . . . . ' . . 
Ma tádeoh . . ' . ; . . . . . ' . ' ; 
Va lverdé E n r i q u e . . . ; 
. G u s é n d o s . . 
i G o r v i l l o s . . ., 
. . . . f c á m p p . 
/Vi l l ánüevá Manzanas . 
. 'Santas Martas 
[Gordoncillo.: . 
. , i C á m p a a a s . . . . . . . . 1.. 
" ' ' iVi l lánorhate 
• :''(Villáfei*.i.,.:.;.. 
4 al 7 
12 a l 13 
4 a l 7 
8 a l 10 . 
1 á l 3' ! * « 
1 ' l -á l i6 l i': i! 
I.I ofifrt .5¿-: , , . . . 
, 11 ,a l 13. 
•-Ai-
-.•3 a l 4 
.11 . a l 14 . 
" 4 á l 6 
S a l 9 
11 a l 12 
l a l . 3 
. 4 á l 7 
12 al 14 
15 a l 17 
. ,8 a l . 11 
1 al 4 
6 a l 8 
, .10al . l2 , 
' 1 3 8 1 1 5 , 
. | ¡» f - '> i ; í ! j ; i . ; •'I;''Í!Í¡^ AR!PIDO';DE'LA VECILLA.,^ , .;' !,;* ".' 
! 'M,;":'i*'' '"• ¡VáldétSjá;'. ' . , '.Del"8 ai '9" ' . ' 
|Santiagp:Ore>jagri;, 
T o m á s Diez Cansecb'. 
Constantino A l v a r e z . . 
. iVa lde lugueros . . . . 
. .<La E r c i n a . . ' 
, fVegaquénjada 
'• 'Bofiííh'.". ':1;. 
: ;Cá rmenes 
- ; l V e g a c p r y e r a . . . . . . 
. . lia. .Vec i l l a . . ; . •. :7.. 
/Váldepiéli igó 
'Santa Colomba 
. • ( L a R o b l a u . 
Wola de Gprdon. 
J o s é Blanco , 
iRo'diezino 
(Mata l laSa . 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
IBalboa.-.-.'.'. 
. , . . ¡Trabadélo ; 
' ' V e g a Vá lca rce 
Carracedelo., 
S'kíY 
ll-'í¡lf13>:!-< 
14 al-16.,: 
17 81,20. 
1 7 á l ' 2 0 
l & á l ie " 
.10 a l 11 
, 7 : 3 1 9 
12 a l 14 
14 8117 
18 a l 21 
7 a l 10, 
}1 a 1 í 3 
16 a l 18 
11 á l 14 
19 s i 23 
17 a l 22 
4 a l 9 
2 a l 5 
Cris tóbal Fe rnandez . 
José Blanco Vi l laf ranea . . . . 
Í A r g a n z a . 
M i g U é i M e n d e Z . . . : v . : | 3 ^ y a : : : : : : : : P 2 I 
ISancedo. . . 
(Paradaseca 
Telesforo G a r n e l o . , . í ^ ? g a Espinareda 
10 a l 12 
3 a l 6 
13 a l 15 
i vega I^OUIUOLOVIC» i V» 
(Villadecanes. 18 a l 22 
Donato O l e g o . . . . . . . . . . P ó r t e l a . . 
Anton io López Carbajal. Val le Finolledo 
(Cand ín . . 
N ico l á s A i n i g o 
Leand i¿ .Mar t i r i ez . ,1. 
Indalecio M é n d e z . . . 
T¿Íésforb,;6arnél<)., 
5 a l 8 
11 al 14 
l l á l l 4 
16 al 18 
6 ah lO 
;. , „ 2 . a l 5r , 
' ft'al 16 ' 
• •-. 2'árr.-" 
10 a l 20 •' 
' P e r a n z a n é s . . . . . . . 
tearjas 
/Oencia 
. Berlanga 
C o r u l l o n . . . 
^ b e ' r o . v . _ . : . . l . ; . ( v 
v. L o que se anunc ia en •el BOLETIIJ QFICLU. de esta, pro v i n c i a para conoció 
miento d é l o s Sres. Contribuyentes de l a misma y en cumplimiento de Ib 
dispuesto en l a I n s t r u c c i ó n de..2(! dé Mayo de 1884'; i n t e r e s á n d o l e s á l a vez 
¿.fin de que realicen sus respectivas cuotas dentro de lós"3ias designados, 
pues en otro caso se l l eva rán á efecto las medidas coercit ivas que se e n -
t a b l a r á n con toda"actividad contra los que resultasen en descubierto. 
Asimismo se' recomienda muy eficazmente que bajo n i n g ú n pretesto 
dejen de recoger los oportunos recibos talonarios a l verificar e l pago 
puesto que estos documentos son los ú n i c o s que justifican haberlo efec-
tuado. 
N o deben los Sres. Contribuyentes admitir recibos talonarios que se 
hal len enmendados, s i dicha enmienda no se halla salvada a l dorso por 
'medio de nota suscrita por el recaudador y autorizada con e l sello de l a 
Admin i s t r ac ión , as í como en manera a lguna d e b e r á n • satisfacer cant idad 
4 cuenta de s ü s cuotas por m á s que' esta' se consigne en su correspon-
diente recibo tá lóhar io , ó se facilite ;manúscr i to i toda -vez que é n ambos 
casos no tiene efecto alguno para esta De legac ión . 
León 27 dé 'Abr i l de 1885 .^E1 Delegado, del Banco de E s p a ñ a , J o s é 
C a y ero y Olivareis; ' v " ' ' . "' •'•• 
„ ANUNCIOS PABTICUIAItES. 
D E N T I C I N A " I N F A L I B L E 
L o saben las madres. N i i i n nifio 
ss-muere derla den t i c ión , pues- los 
sa lva ¿ u n en l a a g o n í a , brotan fuer-
tes dentaduras, reaparece l a baba, 
ext ingue l a diarrea y- accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
nija. U n a caja 12,rs.,que remite por 
l í e l a ú t ó r P . F . Izquierdo, Madr id 
Sacramento 2, botica y plaza de l a 
V i l l a 4, por mayor, y en ¡todas las 
boticas y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y 
en todas las de León y prov inc ia . 
Impronta d* la Diputación ptoviacial. 
